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Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
HJ.NOVI ANDAYANI PRAPTININGSIH, Dr., M.Si.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.


















Hukum & Etika Hub. Masyarakat
5C
Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
HJ.NOVI ANDAYANI PRAPTININGSIH, Dr., M.Si.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1606015030 RISYAD KHAIRULLAH TAUFIQ  90 75  88 87 A 85.90
 2 1806015006 SYAFA NAMYRHA ANTRIKA  91 77  90 100 A 88.70
 3 1806015007 FATIMA NUR ALIFA  90 76  87 100 A 87.00
 4 1806015014 ZAHIRA SADILLAH  90 77  87 100 A 87.20
 5 1806015019 ALIFIA SALSABILA  92 78  90 100 A 89.20
 6 1806015054 DIANA RAHMAWATI PUTRI  92 78  90 100 A 89.20
 7 1806015062 INDAH NUR SATRIAYANI  90 76  88 100 A 87.40
 8 1806015067 SITI NURAINI  90 77  87 100 A 87.20
 9 1806015072 BRILLIANA SHELDA NUR SALSABILL  91 78  90 100 A 88.90
 10 1806015077 RAISYA BERLIANNADA  94 78  93 100 A 91.00
 11 1806015099 YUNI DWI ASTUTI  90 76  87 100 A 87.00
 12 1806015133 ALVERINI ABDULLAH  88 77  87 93 A 85.90
 13 1806015134 UUT ALDIANTO SAPUTRO  90 75  88 87 A 85.90
 14 1806015136 CYNTHIA AMALIA  91 77  90 100 A 88.70
 15 1806015142 MIA FANI GUMILANG  90 76  87 100 A 87.00
 16 1806015144 ENRIKA SYAROCHMA  90 76  88 100 A 87.40
 17 1806015154 SULIS SETIANINGSIH  91 77  87 100 A 87.50
 18 1806015155 SULTAN LUTHFI EFENDI  93 77  92 100 A 90.10
 19 1806015166 RIO HARDANI  88 75  85 100 A 85.40
 20 1806015190 ISVA GITA ERVIANA  90 76  87 100 A 87.00
 21 1806015222 DINDA ANASTYA PUTRI  92 76  91 100 A 89.20
 22 1806015229 FARAH DINA  90 77  88 100 A 87.60
 23 1806015245 TASYA SHERININA SARAGIH  91 78  90 100 A 88.90
 24 1806015252 DIAN ARUM ASTUTI  90 75  86 100 A 86.40
 25 1806015253 MIKAIL AGENG WARDHANA  90 74  85 93 A 85.10
 26 1806015258 AZIZAH MUSYAFFA  91 76  90 100 A 88.50

















Hukum & Etika Hub. Masyarakat
5C
Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
HJ.NOVI ANDAYANI PRAPTININGSIH, Dr., M.Si.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 1806015269 KURNIA SANDY  92 75  85 87 A 85.30
 29 1806015273 NARA SANDY  92 74  85 87 A 85.10
 30 1806015303 MUHAMMAD FAJRI  90 75  84 87 A 84.30
 31 1806015314 SYIFA ULLAHURRAHMANIYAH  91 77  90 100 A 88.70
 32 1806015318 INTAN NUR FATHONIA  90 76  88 100 A 87.40
 33 1806015353 RISKI FATMALA  95 78  93 100 A 91.30
 34 1806015361 UMI MARDIAH  90 76  87 100 A 87.00
 35 1806015363 ELANG RIMBA DEWATA  94 78  93 100 A 91.00
 36 1806015375 RIEN HAMIDA AZZAHRA  90 75  87 100 A 86.80
 37 1806015422 MOHAMMAD ZAIEMEL HAQQ  92 75  90 87 A 87.30
 38 1806015426 NAHILLA ZHAFIRA SALSABILA  91 76  90 93 A 87.80
 39 1806015431 LONADENTA VALENCIA TALITHA A  88 74  85 87 A 83.90
 40 1806015451 SINDY AMALIA UTAMI  90 75  86 87 A 85.10
HJ.NOVI ANDAYANI PRAPTININGSIH, Dr., M.Si.
Ttd











: 06015065 - Hukum & Etika Hub. Masyarakat
: 5C
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





17 Okt 2020 24 Okt 2020 31 Okt 2020 7 Novr 2020 14 Novr 202021 Novr 202028 Novr 202012 Des 2020 19 Des 2020 9 Jan 2021 16 Jan 2021 23 Jan 2021 5 Des 2020 6 Feb 2021 30 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1606015030 RISYAD KHAIRULLAH TAUFIQ 15  100
 2 1806015006 SYAFA NAMYRHA ANTRIKA 15  100
 3 1806015007 FATIMA NUR ALIFA 15  100
 4 1806015014 ZAHIRA SADILLAH 15  100
 5 1806015019 ALIFIA SALSABILA 15  100
 6 1806015054 DIANA RAHMAWATI PUTRI 15  100
 7 1806015062 INDAH NUR SATRIAYANI 15  100
 8 1806015067 SITI NURAINI 15  100
 9 1806015072 BRILLIANA SHELDA NUR SALSABILL 15  100
 10 1806015077 RAISYA BERLIANNADA 15  100
 11 1806015099 YUNI DWI ASTUTI 15  100
 12 1806015133 ALVERINI ABDULLAH 15  100
 13 1806015134 UUT ALDIANTO SAPUTRO 15  100
 14 1806015136 CYNTHIA AMALIA 15  100
 15 1806015142 MIA FANI GUMILANG 15  100
 16 1806015144 ENRIKA SYAROCHMA 15  100
 17 1806015154 SULIS SETIANINGSIH 15  100
 18 1806015155 SULTAN LUTHFI EFENDI 15  100
 19 1806015166 RIO HARDANI 15  100
 20 1806015190 ISVA GITA ERVIANA 15  100
 21 1806015222 DINDA ANASTYA PUTRI 15  100











: 06015065 - Hukum & Etika Hub. Masyarakat
: 5C
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





17 Okt 2020 24 Okt 2020 31 Okt 2020 7 Novr 2020 14 Novr 202021 Novr 202028 Novr 202012 Des 2020 19 Des 2020 9 Jan 2021 16 Jan 2021 23 Jan 2021 5 Des 2020 6 Feb 2021 30 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1806015229 FARAH DINA 15  100
 23 1806015245 TASYA SHERININA SARAGIH 15  100
 24 1806015252 DIAN ARUM ASTUTI 15  100
 25 1806015253 MIKAIL AGENG WARDHANA 15  100
 26 1806015258 AZIZAH MUSYAFFA 15  100
 27 1806015262 LISAWATI 15  100
 28 1806015269 KURNIA SANDY 15  100
 29 1806015273 NARA SANDY 15  100
 30 1806015303 MUHAMMAD FAJRI 15  100
 31 1806015314 SYIFA ULLAHURRAHMANIYAH 15  100
 32 1806015318 INTAN NUR FATHONIA 15  100
 33 1806015353 RISKI FATMALA 15  100
 34 1806015361 UMI MARDIAH 15  100
 35 1806015363 ELANG RIMBA DEWATA 15  100
 36 1806015375 RIEN HAMIDA AZZAHRA 15  100
 37 1806015422 MOHAMMAD ZAIEMEL HAQQ 15  100
 38 1806015426 NAHILLA ZHAFIRA SALSABILA 15  100
 39 1806015431 LONADENTA VALENCIA TALITHA A 15  100
 40 1806015451 SINDY AMALIA UTAMI 15  100
 40.00Jumlah hadir :  40  40  40  40  40  40  40  40  40  40  40  40  40  40
